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บทคดัย่อ 
 การวจิยันี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อสรา้งแบบเรยีนการเขยีนค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาติและหาประสทิธภิาพ
ของแบบเรยีนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยันี้เป็นนักศกึษาชาวจีน    
ชัน้ปีที ่3 คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 เครื่องมอืทีใ่ช ้คอื 
แบบเรยีนการเขยีนค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาติ วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาประสทิธภิาพของแบบเรยีน ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัการเรยีน ผลการวจิยัพบว่า แบบเรยีนการเขยีนค าควบกล ้า
ส าหรบัชาวต่างชาติ มีประสทิธภิาพ 87/89.50 มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด สามารถน าไปใช้ในการเรยีนการสอน เรื่อง   
ค าควบกล ้าส าหรบัผูเ้รยีนชาวต่างชาตไิด ้
 
ค าส าคญั : การเขยีนค าควบกล ้า แบบเรยีน ผูเ้รยีนชาวต่างชาต ิ
 
Abstract 
 The purposes of the research were 1)  to construct the textbook of Writing Cluster for Foreign 
Learners 2) to find the efficiency of the textbook according to the efficiency criteria of 80/80. The population 
and the sample group used in this research consisted of Chinese 3rd year students who are studying at 
Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi in their 2nd semester of the 
academic year 2014. The research instruments were the textbook of Writing Cluster for Foreign Learners, 
analyzing by finding the efficiency of each lesson in accordance with the Criterion 80/80 and an 
achievement test. The results of this research revealed that the textbook of Writing Cluster for Foreign 
Learners was efficient at the significance level of 87/89.50 which was higher than standard and proved to 
be used effectively. 
                                                          
1 อาจารยป์ระจ าภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์
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บทน า 
 การสือ่สารในปจัจุบนัเป็นการสื่อสารไรพ้รมแดน การเรยีนรูภ้าษาในฐานะเป็นสือ่กลางในการตดิต่อสื่อสาร
และสร้างความสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์ ได้เพิ่มความส าคญัขึ้นโดยเฉพาะภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาแม่ อนัจะเป็น
ประโยชน์ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม ด้านการเมือง ด้านการท่องเที่ยว ด้าน
การศกึษา ดา้นวฒันธรรม ฯลฯ  
 ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติที่นานาประเทศให้ความสนใจศึกษา จากการส ารวจของกระทรวง            
การต่างประเทศ พบว่ามสีถาบนัการศกึษามากกว่า 114 แห่งทัว่โลกที่เปิดหลกัสูตรการเรยีนการสอนภาษาไทยอย่าง
เต็มรูปแบบ (สุภา ปานเจรญิ, 2554) ทัง้ในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมรกิา และออสเตรเลยี แม้แต่ในประเทศไทยก็มี
สถานศึกษาต่างๆ ที่เปิดหลกัสูตรภาษาไทยส าหรบัชาวต่างชาติตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนกระทัง่ถึงระดบัอุดมศึกษา   
(ศรวีไิล พลมณี, 2545 : 15) นอกจากนี้ยงัมกีารเรยีนการสอนเป็นสว่นบุคคลอกีจ านวนมาก  
 การเรยีนการสอนภาษาไทยส าหรบัชาวต่างชาตจิงึเป็นทีน่ิยมและก าลงัขยายตวัไปทัว่ทุกภูมภิาคของโลก 
แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่จะเรียนเพื่อพูดสื่อสารได้เท่านัน้ ไม่ถึงขัน้ช านาญในการใช้ภาษา แต่การเรียนภาษาไทยให ้ 
สมัฤทธิผ์ลผูเ้รยีนต้องเรยีนทัง้ ฟงั พูด อ่าน และเขยีนควบคู่กนัไปเพื่อใหก้ารสือ่สารในระยะยาวมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
โดยผูเ้รยีนตอ้งฝึกฝนและพฒันาทกัษะทัง้ 4 ดา้นอยู่เป็นประจ า เพื่อใชใ้หถู้กตอ้งพรอ้มทัง้ฝึกฝนจนเกดิความช านาญ 
โดยเฉพาะทกัษะทางดา้นการเขยีนเป็นทกัษะทีส่ าคญัทกัษะหนึ่งทีส่ง่ผลใหก้ารสือ่สารประสบผลส าเรจ็หรอืลม้เหลวได ้
เนื่องจากการเขยีนเป็นการสื่อสารดว้ยตวัอกัษรเพื่อถ่ายทอดความรู ้ความคดิ อารมณ์ ความรูส้กึ จากผูเ้ขยีนไปสู่
ผู้อ่าน (จุไรรตัน์ ลกัษณะศิริ และ บาหยนั อิ่มส าราญ, 2548 : 181) เป็นทกัษะการใช้ภาษาแทนค าพูด และสื่อ
ความหมายบนัทกึเป็นหลกัฐานได้นานกว่าค าพูด หากเขยีนไม่ถูกต้องการสื่อความกจ็ะผดิตามไปด้วย อกีทัง้การ
เขยีนยงัมปีระโยชน์ต่อการด ารงชวีติประจ าวนัเป็นอย่างมาก เช่น ใชใ้นการตดิต่อสื่อสาร  การจดบนัทกึเหตุการณ์ 
การบนัทกึความรูแ้ละถ่ายทอดความรูป้ระสบการณ์จากรุ่นหนึ่งไปสูอ่กีรุ่นหนึ่ง (บนัลอื พฤกษะวนั, 2522) ดงันัน้ผูเ้ขยีน
จะต้องเขยีนใหถู้กต้องตามอกัขรวธิเีรยีบเรยีงถ้อยค าให้สื่อความได้ถูกต้องชดัเจนตามที่ผูเ้ขยีนต้องการ ถ้าหากสะกด
ค าผดิเขยีนค าผดิพลาดหรอืตกหล่นความหมายของขอ้ความกอ็าจจะเปลีย่นแปลงไปจนสื่อสารเขา้ใจไม่ตรงกนั หาก
สามารถเขยีนค าใหถู้กอกัขรวธิไีด้ นอกจากจะช่วยใหอ้่านและเขยีนหนังสอืไดถู้กตอ้งยิง่ขึน้แลว้ ยงัท าใหส้ื่อความหมาย
ได้แจ่มชดัและยงัช่วยให้ผู้อ่านเขา้ใจขอ้ความที่เขยีนได้ถูกต้องรวดเรว็และก่อให้เกดิทศันคติที่ดีแก่ผู้อ่านขอ้เขยีนนัน้ด้วย 
(ราชบณัฑติยสถาน, 2542 : ค าน า)  
 ในการเรยีนรูภ้าษานัน้ ทกัษะการเขยีนเป็นทกัษะหนึ่งที่มคีวามส าคญัไม่น้อยไปกว่าทกัษะการฟงั การพูด และ
การอ่าน แต่กเ็ป็นทกัษะทีย่ากส าหรบัผูเ้รยีนภาษาต่างประเทศหรอืภาษาทีส่อง ดงัทฤษฎขีองนกัภาษากลุ่ม Structuralism 
และนกัจติวทิยากลุ่ม Behaviorist เชื่อว่า ความยากของการเขยีนภาษาทีส่องขึน้อยู่กบัความแตกต่างของภาษาทีส่อง
กบัภาษาแม ่กล่าวคอื การเรยีนภาษาทีส่องนัน้ผูเ้รยีนมกัจะเปรยีบเทยีบภาษาทีต่นเรยีนกบัภาษาแม่ของตนเอง (ศรวีไิล 
ดอกจนัทร,์ 2529 : 93) เช่น ในชาตทิีม่เีฉพาะเสยีงกลางและเสยีงต ่า มกัคุน้ชนิแต่เสยีงพยญัชนะในภาษาแม่ของตน 
สง่ผลใหไ้ม่แม่นย าในเรื่องอกัษรสามหมู่และเขียนพยญัชนะเสยีงสงูในภาษาไทยผดิ ชาตทิีไ่ม่มคี าควบกล ้าใช้ มกั
เขยีนค าควบกล ้าไม่ถูกต้อง เป็นต้น และนอกจากอทิธพิลของภาษาแม่แลว้ ยงัมสีาเหตุด้านอื่นๆที่ส่งผลให้ผู้เรยีน
เขยีนภาษาไทยไม่ถูกต้องนัน่คอืการไม่รูห้ลกัภาษาดพีอ การสบัสนเกีย่วกบัมาตราตวัสะกด การไม่รูค้วามหมายของค า  การ
เขยีนตามการออกเสยีง และความแตกต่างทางด้านโครงสรา้งภาษา (ฟาน จองบนิห์, 2552 : บทคดัย่อ) ซึ่งสอดคล้องกบั 
ประเทอืง คลา้ยสุบรรณ์ (2529 : 30 – 34) ที่กล่าวไวว้่า การเขยีนภาษาไทยผดิ มาจากการออกเสยีงผดิ เหน็รูปค าหรอื
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ตวัอย่างที่ผดิ ใช้แนวเทียบค าผิด ไม่ทราบความหมายของค า ไม่รู้หลกัเกณฑ์ทางภาษา เช่น ชาวเวยีดนามไม่
สามารถแยกหน่วยเสยีงพยญัชนะตน้ในภาษาไทยไดอ้ย่างชดัเจน เนื่องจากหน่วยเสยีงพยญัชนะตน้ของภาษาไทย 
/p/, /ph/, /ch/ ไม่ปรากฏในภาษาเวยีดนาม ชาวจนีไม่สามารถออกเสยีงค าควบกล ้าในภาษาไทยได้ เนื่องจาก
ภาษาจนีไม่ใชพ้ยญัชนะควบ ผูเ้รยีนแต่ละชาตแิต่ละภาษาจงึมปีญัหาการเรยีนภาษาไทยทีค่ลา้ยคลงึกนั  โดยเฉพาะ
ปญัหาในการเขยีนค าควบกล ้า ภาษาไทยมพียญัชนะต้นสองตวัออกเสยีงควบกล ้ากนั แต่ภาษาแม่ของผู้เรยีนส่วน
ใหญ่นัน้ไม่ใช้พยญัชนะควบ เมื่อไม่มีพยญัชนะควบจงึไม่สามารถออกเสยีงได้ถูกต้อง ดงันัน้ผู้เรยีนส่วนใหญ่จึง
เขยีนค าตามเสยีงที่ออก ภาษาที่ใช้เขยีนจึงมีพยญัชนะต้นเพียงตัวเดียว เช่น ค าว่า กราบ แต่เขยีนเป็น กาบ 
ความหมายของค าย่อมผิดเพี้ยนไปจากเดิมส่งผลให้การสื่อความหมายผิดตามไปด้วย และการสื่อสารก็จะไม่
ประสบผลส าเรจ็ 
 จากความส าคญัของการเขยีนทีก่ล่าวมาขา้งต้นในส่วนทีท่กัษะการเขยีนจะมผีลกระทบต่อการสื่อสารได้ 
ผูว้จิยัตระหนักถงึความส าคญัของปญัหานี้ จงึมแีนวคดิทีจ่ะสรา้งแบบเรยีนการเขยีนค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาติ
ขึ้น เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ฝึกฝนทักษะการเขียนค าควบกล ้า เรียนรู้และจดจ ารูปค าในบริบทและสถานการณ์          
ทีแ่ตกต่างกนัไปโดยยดึแนวทางตามที ่ประเทอืง  คลา้ยสบุรรณ์ (2529 : 35) ไดก้ล่าวไวว้่า การแกไ้ขการเขยีนภาษาไทยผดิ
นัน้จะตอ้งอาศยัความเขา้ใจสาเหตุทีผ่ดิแลว้แกไ้ข ฝึกเขยีนค าใหม้ากที่สุดพรอ้มทัง้จดจ ารูปค านัน้ใหไ้ด ้เพื่อใหผู้เ้รยีนเขยีน
ค าควบกล ้าไดถู้กตอ้งตลอดจนสามารถสือ่สารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และมพีืน้ฐานทีด่ใีนการเรยีนรู้ทกัษะการเขยีน
ภาษาไทยในระดบัสงูต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อสรา้งแบบเรยีนการเขยีนค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาต ิ 
 2. เพื่อหาประสทิธภิาพของแบบเรยีนการเขยีนค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาตใิหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐาน 
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อปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั 
 อุปกรณ์ในการวิจยัครัง้นี้ คือ แบบเรยีนการเขยีนค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาติ ผู้วจิยัได้ด าเนินการวิจยัตาม
ขัน้ตอนดงันี้ 
 1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขยีนค าควบกล ้าการสรา้งแบบเรยีนและแบบทดสอบ 
 2.  ก าหนดกลุ่มประชากร และกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั  
 3.  เกบ็รวบรวมขอ้มลู  
  3.1 รวบรวมค าควบกล ้าจากแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการตัง้แต่ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
แบบเรยีนและแบบฝึกเสรมิทกัษะภาษาไทยส าหรบัผูเ้รยีนชาวต่างชาติ  
  3.2 รวบรวมค าควบกล ้าจากการพดูสือ่สารในชวีติประจ าวนัแลว้น ามาพจิารณาคดัเลอืกค าใหเ้หมาะสมกบั
ระดบัผูเ้รยีน  
  3.3 น าขอ้มลูมาสรา้งแบบเรยีน เรื่องการเขยีนค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาต ิ 
 4. สรา้งเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ แบบเรยีนการเขยีนค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาติ แบบประเมนิวดั
คุณภาพแบบเรยีน แบบฝึกท้ายบทเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัการเรยีน โดยแบบเรยีนการเขยีนค า
ควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาตทิีส่รา้งขึน้มทีัง้หมด 5 บท มเีน้ือหาดงันี้ 
  บทที ่1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัค าควบกล ้า 
  บทที ่2 อกัษรควบแท ้ไดแ้ก่ กร- กล- กว- ตร- ปร- ปล- (อกัษรกลาง) 
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  บทที ่3 อกัษรควบแท ้ไดแ้ก่ ขร- ขล- ขว- ผล- (อกัษรสงู) 
  บทที ่4 อกัษรควบแท ้ไดแ้ก่ คร- คล- คว- พร- พล- (อกัษรต ่า) 
  บทที ่5 อกัษรควบไมแ่ท ้ไดแ้ก ่จร- ศร- สร- ซร- ทร- 
 5. น าแบบเรยีนและแบบทดสอบทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษา และผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง 
และความเทีย่งตรงของเน้ือหา 
 6.  น าแบบเรยีนและแบบทดสอบทีไ่ดต้รวจสอบจากอาจารยท์ีป่รกึษา และผูเ้ชีย่วชาญมาปรบัปรุงแกไ้ขใหม้ี
ความถูกตอ้งสมบรูณ์ แลว้น าไปทดลองใชก้บักลุ่มทดลองก่อนน ามาใชก้บักลุ่มตวัอย่าง  
 7.  น าผลทีไ่ดจ้ากการทดลองมาปรบัปรุงแกไ้ขใหม้คีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 8.  ทดลองใชแ้บบเรยีนการเขยีนค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาตกิบักลุ่มตวัอย่างนกัศกึษาชาวต่างชาติ
ระดบัปรญิญาตรปีีที ่3 คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 จ านวน 
10 คน เป็นเวลา 3 สปัดาห์ๆ  ละ 2 ครัง้ๆ ละ 50 นาท ีและท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนอกี 1 ครัง้ รวม
ระยะเวลาทัง้หมด 6 ครัง้ ตามตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 1 ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
สปัดาหท์ี ่ วนัที ่ เวลา รายการด าเนินการทดลอง 
    
1 20 พฤศจกิายน 2556 
22 พฤศจกิายน 2556 
13.00 – 13 .50 
13.50 – 14.00 
ปฐมนิเทศ,บทที ่1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัค าควบกล ้า 
บทที ่2 อกัษรควบแท ้กร, กล, กว, ตร, ปร, ปล 
2 27 พฤศจกิายน 2556 
29 พฤศจกิายน 2556 
13.00 – 13.50 
13.50 – 14.00 
บทที ่3 อกัษรควบแท ้ขร, ขล, ขว, ผล 
บทที ่4 อกัษรควบแท ้คร, คล, คว, พร, พล 
3 4 ธนัวาคม 2556 
6 ธนัวาคม 2556 
13.00 – 13.50 
13.50 – 14.00 
บทที ่5 อกัษรควบไมแ่ท ้จร, ศร, สร, ซร, ทร 
แบบทดสอบหลงัเรยีน 
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 9.  น าผลจากการท าแบบฝึกทา้ยบทเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัการเรยีนของนกัเรยีน
กลุ่มตวัอย่างไปวเิคราะหห์าค่าประสทิธภิาพของแบบฝึกโดยเปรยีบเทยีบค่า E1 E2  
 10. น าเสนอผลการศกึษาวจิยั สรุปและอภปิรายผล 
 
การวิเคราะหข้์อมลู  
จากการทีไ่ดน้ าแบบเรยีนการเขยีนค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาตไิปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัได้ 
น าขอ้มูลจากการทดลองมาวเิคราะห์เพื่อหาประสทิธภิาพของแบบเรยีน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผู้วจิยัได้ใช้
สญัลกัษณ์ในการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 N  แทน จ านวนผูเ้รยีนซึง่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
    แทน คะแนนเฉลีย่ 
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   แทน คะแนนรวมของผูเ้รยีนจากการท าแบบทดสอบทา้ยบทเรยีน 
 F  แทน คะแนนรวมของผูเ้รยีนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีน 
 E1    แทน  ประสทิธภิาพของกระบวนการซึง่เป็นแบบทดสอบในบทเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 
     จากการท าแบบทดสอบทา้ยบทเรยีน  
 E2    แทน  ประสทิธภิาพของผลลพัธจ์ากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์าง 
     การเรยีนหลงัเรยีนครบทัง้ 5 บทคดิเป็นรอ้ยละ  
 A  แทน คะแนนเตม็ของการท าแบบทดสอบทา้ยบทเรยีน 
 B  แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีน 
 
ขัน้ตอนการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการวเิคราะหข์อ้มลูผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห ์ดงันี้ 
1. วเิคราะหข์อ้มลูจากคะแนนทีผู่เ้รยีนไดท้ าแบบฝึกทา้ยบทเรยีนแต่ละบท เพื่อหาค่าประสทิธภิาพของ E1 
 
ตาราง 2 แสดงคะแนนจากการท าแบบฝึกทา้ยบทเรยีนแต่ละบทของแบบเรยีนการเขยีนค าควบกล ้า
ส าหรบัชาวต่างชาต ิ
 
คนที ่
บทที ่1 
คะแนนเตม็ 20 
บทที ่2 
คะแนนเตม็ 20 
บทที ่3 
คะแนนเตม็ 20 
บทที ่4 
คะแนนเตม็ 20 
บทที ่5 
คะแนนเตม็ 20 
      
1  17 17 15 17 15 
2  18 17 16 18 16 
3  17 17 18 16 17 
4  20 19 17 18 18 
5  18 18 19 19 18 
6  20 19 18 18 18 
7  18 18 18 18 20 
8  18 18 19 17 19 
9  16 16 16 17 15 
10  15 16 16 17 15 
       
  177 175 172 175 171 
      
  17.7 17.5 17.2 17.5 17.1 
      
E1 88.50 87.50 86.00 87.50 85.50 
      
ค่าเฉลีย่ของ E1 รวม 5 บท เท่ากบั 87.00 
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จากตาราง 2 แสดงใหเ้หน็ว่าคะแนนเฉลีย่จากการท าแบบฝึกทา้ยบทเรยีนแต่ละบทของแบบเรยีนการเขยีน 
ค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาตแิต่ละบทคดิเป็นรอ้ยละ 85.50 – 88.50 ซึง่มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 87.00 ผ่านเกณฑค์่า
ประสทิธภิาพของ E1 ทีก่ าหนดไวท้ี ่80 โดยมปีระสทิธภิาพคดิเป็นรอ้ยละไดต้ามล าดบัดงันี้ 
 บทที ่1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัค าควบกล ้า    ประสทิธภิาพ รอ้ยละ 88.50 
 บทที ่2 อกัษรควบแท ้ไดแ้ก ่กร- กล- กว- ตร- ปร- ปล-  ประสทิธภิาพ รอ้ยละ 87.50 
 บทที ่3 อกัษรควบแท ้ไดแ้ก่ ขร- ขล- ขว- ผล-    ประสทิธภิาพ รอ้ยละ 86.00 
 บทที ่4 อกัษรควบแท ้ไดแ้ก ่คร- คล- คว- พร- พล-   ประสทิธภิาพ รอ้ยละ 87.50 
 บทที ่5 อกัษรควบไม่แท ้ไดแ้ก ่จร- ศร- สร- ซร- ทร-   ประสทิธภิาพ รอ้ยละ 85.50 
   ค่าเฉลีย่ของ E1 รวม 5 บท        ประสทิธภิาพ รอ้ยละ 87.00  
ประสทิธภิาพขา้งตน้แสดงว่า บทเรยีนแต่ละบทรวม 5 บท ผ่านเกณฑค์่าประสทิธภิาพ E1 ทีก่ าหนดไวท้ี ่80 
 
2. วเิคราะหข์อ้มลูจากคะแนนทีผู่เ้รยีนไดท้ าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีน ครบทัง้ 5 บท เพื่อหาค่า 
ประสทิธภิาพของ E2 
 
ตาราง 3 แสดงคะแนนจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนแบบเรยีนการเขยีนค าควบกล ้าส าหรบั
ชาวต่างชาต ิทัง้ 5 บท 
 
คนที ่ คะแนนผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีน (คะแนนเตม็ 20 คะแนน) 
  
1 16 
2 17 
3 17 
4 18 
5 19 
6 19 
7 19 
8 19 
9 17 
10 18 
  
F  179 
  
  17.9 
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E2 89.50 
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 จากตาราง 3 แสดงใหเ้หน็ว่า คะแนนเฉลีย่จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนแบบเรยีนการ
เขยีนค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาต ิทัง้ 5 บท คดิเป็นรอ้ยละ 89.50 เป็นไปตามเกณฑค์่าประสทิธภิาพของ E2 ที่
ก าหนดไวท้ี ่80 แสดงว่า แบบเรยีนการเขยีนค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาตินี้ มปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
 3. วเิคราะหห์าค่าประสทิธภิาพของแบบเรยีนตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 (E1/E2) 
 
ตาราง 4 แสดงค่าประสทิธภิาพของแบบเรยีนการเขยีนค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาตติามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
 
บทที ่ เรื่อง E1 E2 
    
1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัค าควบกล า้ 88.50 - 
2 บทที ่2 อกัษรควบแท ้กร, กล, กว, ตร, ปร, ปล 87.50 - 
3 บทที ่3 อกัษรควบแท ้ขร, ขล, ขว, ผล 86.00 - 
4 บทที ่4 อกัษรควบแท ้คร,คล,คว,พร,พล 87.50 - 
5 บทที ่5 อกัษรควบไมแ่ท ้จร, ศร, สร, ซร, ทร 85.50 - 
    
คะแนนเฉลีย่การท าแบบฝึกระหว่างเรยีน 87.00 - 
   
คะแนนเฉลีย่การท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีน - 89.50 
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 จากตาราง 4 แสดงใหเ้หน็ว่า แบบเรยีนการเขยีนค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาต ิทัง้ 5 บท มปีระสทิธภิาพ
ผ่านเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด 80/80 โดยมปีระสทิธภิาพคะแนนเฉลีย่การท าแบบฝึกระหว่างเรยีนทัง้ 5 บท คอื E1 
เท่ากบั 87.00 และประสทิธภิาพคะแนนเฉลีย่การท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนครบทัง้ 5 บท คอื E2 
เท่ากบั 89.50  
 จากประสทิธภิาพขา้งต้นแสดงว่า แบบเรยีนการเขยีนค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาติ มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด สามารถน าไปใชเ้ป็นสือ่ในการเรยีนการสอนได ้
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
สรปุผลการวิจยั 
 จากการที่ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบเรยีนการเขยีนค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาตเิพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการเขยีนของ
ผู้เรยีน อีกทัง้เป็นแนวทางในการสร้างสื่อการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาทกัษะการเขยีนค าควบกล ้าส าหรบัชาว 
ต่างชาต ิผูว้จิยัไดน้ าแบบเรยีนการเขยีนค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาติมาทดลองตามกระบวนการหาประสทิธภิาพ
ของแบบเรยีน พรอ้มทัง้น าขอ้มลูมาวเิคราะหน์ัน้ สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี้ 
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 บทที ่1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัค าควบกล ้า ประสทิธภิาพรอ้ยละ 88.50 
 บทที ่2 อกัษรควบแท ้ไดแ้ก่ กร-, กล-, กว-, ตร-, ปร-, ปล- ประสทิธภิาพรอ้ยละ 87.50 
 บทที ่3 อกัษรควบแท ้ไดแ้ก่ ขร-, ขล-, ขว-, ผล- ประสทิธภิาพรอ้ยละ 86.00 
 บทที ่4 อกัษรควบแท ้ไดแ้ก่ คร-, คล-, คว-, พร-, พล- ประสทิธภิาพรอ้ยละ 87.50 
 บทที ่5 อกัษรควบไมแ่ท ้ไดแ้ก ่จร-, ศร-, สร-, ซร, ทร- ประสทิธภิาพรอ้ยละ 85.50 
 ผลการวเิคราะหป์รากฏว่า ค่าประสทิธภิาพของแบบเรยีนการเขยีนค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาติแต่ละบทหรอื 
E1 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด โดยประสทิธภิาพของบทเรยีนหรอื E1 ทัง้ 5 บทอยู่ระหว่าง 85.50 – 88.50 ซึ่งมคี่าเฉลี่ย
เป็น 87 และค่าประสทิธภิาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีน หรอื E2 เป็น 89.50 ดงันัน้แบบเรยีนการเขยีน
ค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาตมิปีระสทิธภิาพ 87/89.50 ซึง่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ทีก่ าหนดไว ้ 
 แสดงวา่แบบเรยีนการเขยีนค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาตมิปีระสทิธภิาพเพยีงพอทีจ่ะน าไปใช้เป็นแบบเรยีน
ในการเรยีนการสอนเรื่องค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาตไิด ้ 
 
อภิปรายผล 
 เมื่อได้สร้างแบบเรียนการเขียนค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาติผู้วิจ ัยได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมา
อภปิรายผล ดงันี้ 
 1. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการสรา้งแบบเรยีนการเขยีนค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาต ิปรากฏว่า 
ประสทิธภิาพตวัแรกของบทเรยีนเฉลีย่มคี่าประสทิธภิาพเป็น 87 ซึง่สงูกว่าเกณฑป์ระสทิธภิาพตวัแรกทีก่ าหนดไวว้่า        
E1 = 80 ทัง้นี้เป็นเพราะผู้วิจยัสร้างแบบเรยีนขึน้ตามกระบวนการของการวจิยั เริม่จากศึกษาเอกสารและขอ้มูลจาก
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัค าควบกล ้า การเขยีนสะกดค า การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาต ิการสรา้งแบบเรยีน และน า
แบบเรยีนทีส่รา้งขึน้ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาและผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบความถูกต้องทัง้ดา้นเนื้อหา ภาษา รูปแบบ พร้อม
ทัง้น าไปปรบัปรุงแก้ไขและน าไปทดลองกบักลุ่มทดลอง เมื่อพบข้อบกพร่องได้น าไปปรบัปรุงแก้ไขแบบเรยีน 
ให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้อีกครัง้หนึ่ง แล้วน าไปใช้ทดลองจริงกบักลุ่มตวัอย่าง ผลปรากฏว่าแบบเรียนทุกบทมีค่า
ประสทิธภิาพตวัแรกหรอื E1 ผ่านเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้แสดงว่า แบบเรยีนทุกบทท าใหผู้เ้รยีนเขา้ใจและเกดิการเรยีนรู้
ตามวตัถุประสงค์ ทัง้นี้เป็นเพราะการออกแบบแบบเรยีนน่าสนใจ โดยมแีบบฝึกที่หลากหลายผู้เรยีนสามารถฝึก
เลือกใช้ค าให้เหมาะสมกับบริบทมีภาพประกอบและตัวอย่างประโยคที่ผู้เรยีนสามารถอ่านและจดจ าน าไปใช้ใน
ชวีติประจ าวนัเป็นการเพิม่องค์ความรู้และพฒันาทกัษะการเขยีนของผู้เรยีนได้อกีทาง อกีทัง้กลุ่มตวัอย่างยงัให้ความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี การจดักิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นไปอย่างราบรื่น ส่งผลให้แบบเรยีนการเขยีน      
ค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาตมิปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐานทีต่ัง้ไว ้
 ในการทดลองครัง้นี้ผูว้จิยัพบว่า ค่าประสทิธภิาพของแบบฝึกทา้ยบทเรยีนแต่ละบทหรอื E1 ของบทที ่1, 2 
และ 4 ค่อนขา้งสงูกว่าบทที ่3 และ 5 เนื่องจาก 
  1.1 บทที่ 1 เป็นบทน าของเรื่องค าควบกล ้าซึ่งผู ้เร ียนสามารถอ่านและจดักลุ่มค าควบกล ้า
ประเภทเดียวกนัได้ จงึสง่ผลใหม้คี่า E1 เท่ากบั 88.5 และแสดงใหเ้หน็ว่าผูเ้รยีนพอมคีวามรูพ้ืน้ฐานในเรื่องค าควบ
กล ้าอยู่บา้ง อกีทัง้ผูส้อนยงัมวีธิกีารอธบิายใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจมากยิง่ขึน้ ส าหรบัในบทที ่2 และบทที ่4 ค าควบ
กล ้าในหมวดของอกัษรกลางและอกัษรต ่า เป็นค าควบกล ้าแทท้ีผู่เ้รยีนพบเหน็เป็นจ านวนมาก ไดย้นิและเขยีนบ่อย
ในชวีติประจ าวนั เช่น กราบ กลว้ย ตรง ปลา คลอง ครู พรกิ เพลง เป็นต้น เมื่อผู้เรยีนไดเ้หน็รูปศพัท์ค าควบกล ้าอยู่
เป็นประจ าท าใหเ้กดิความคุน้ชนิจดจ าค าศพัทไ์ดจ้งึสามารถเรยีนรูบ้ทเรยีนไดร้วดเรว็ และเขยีนค าควบกล ้าไดถู้กตอ้ง 
สง่ผลใหม้คี่า E1 ของทัง้สองบทเท่ากบั 87.50 ซึง่สงูกว่าบทที ่3 และบทที ่5  
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  1.2 บทที่ 3 เป็นค าควบกล ้าแท้ในหมวดอกัษรสูง และบทที่ 5 เป็นค าควบกล ้าไม่แท้ ค าบางค า
ผูเ้รยีนไม่ค่อยไดใ้ชใ้นชวีติประจ าวนั มโีอกาสใชใ้นการสือ่สารน้อย อกีทัง้ไม่คุน้ชนิกบัรูปศพัท ์และออกเสยีงยาก ซึง่
การออกเสยีงค าศพัท์ผิดท าให้เขา้ใจความหมายผิด และการเขยีนของผู้เรยีนก็ผดิตามไปด้วย เช่น  ขลิบ โขลก ผล ิ
แสร้ง สรง สร่าง ทรวง เป็นต้น จงึท าให้ผูเ้รยีน ท าแบบฝึกไม่ค่อยได้ส่งผลให้ค่าประสทิธภิาพของบทที่ 3 และบทที่ 5 
น้อยตามไปดว้ย 
  อย่างไรกต็ามการทีผู่เ้รยีนท าคะแนนแต่ละบทเรยีนไดไ้ม่ดเีท่าทีค่วรนัน้ ปจัจยัหน่ึงมาจากการออกเสยีง
ค าทีผ่ดิของผูเ้รยีนสง่ผลต่อการเขยีนเป็นอย่างมาก อกีทัง้วชิาเรยีนในชวีติประจ าวนัของผูเ้รยีน ค าควบกล ้าสว่นใหญ่
จะเป็นค าควบกล ้าทีไ่ทยรบัมาจากภาษาต่างประเทศ เช่น ฟร ีโปรด เบรก เกรด เครดติ จนัทรา ทฤษฎ ี เป็นตน้ ซึง่
สอดคลอ้งกบั วไิลศกัดิ ์กิง่ค า (2550 : 227 – 230) กล่าวไวว้่า การยมืค าภาษาต่างประเทศเขา้มาปะปนอยูใ่นภาษาไทยมี
อทิธพิล ท าใหล้กัษณะของภาษาไทยเปลีย่นแปลงไปจากลกัษณะเดมิ เช่น ค าควบกล ้าเมื่อยมืค าต่างประเทศมาใชท้ าให้
ค าควบกล ้ามจี านวนมากขึน้ ผูเ้รยีนสว่นใหญ่จงึไม่สามารถจดจ าค าศพัทไ์ดห้มดสง่ผลใหเ้ขยีนสะกดค าไม่ถูกตอ้ง 
 ดงันัน้จากผลการทดลองดงักล่าวเพื่อควบคุมไม่ใหเ้กดิความแตกต่างของค่าประสทิธภิาพแต่ละบทนัน้ ผูส้อน
ควรเน้นการอธิบายค าศพัท์พร้อมความหมายให้ชดัเจน โดยเฉพาะค าศพัท์ที่ผู้เรยีนไม่ค่อยพบในชีวิตประจ าวนัตลอดจน
ยกตวัอย่างประโยคใหห้ลากหลาย หรอืภาพประกอบใหช้ดัเจน เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิความคุน้ชนิกบัค าศพัทแ์ละฝึกเขยีนเป็น
ประจ าจะท าใหผู้เ้รยีนจดจ าค าศพัทไ์ดม้ากยิง่ขึน้ 
 2. แบบเรียนการเขยีนค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาติม ีค่าประสทิธ ิภาพ 87/89.50 ซึ่งผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 บรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจยัที่ก าหนดไว้ ด้วยเหตุผลที่ว่าการด าเนินการสร้าง
แบบเรียนมีการประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มทดลองและปรบัปรุงแก้ไขจนได้แบบเรียนที่
มีประสทิธิภาพสามารถน าไปใชป้ระกอบการเรยีนการสอนได้ ตลอดจนแบบเรยีนแต่ละบทมภีาษาที่เขา้ใจง่าย มี
ตวัอย่างประโยคและค าศพัท์ที่ใช้สื่อสารในชีวติประจ าวนั ผู้ใช้แบบเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ไม่ยาก มกีารแบ่ง
เนื้อหาออกเป็นบทๆ และจดัรปูแบบอย่างพถิพีถินั มภีาพสปีระกอบสอดคลอ้งกบัเนื้อหาทีน่ าเสนอ สื่อใหผู้เ้รยีนเขา้ใจ
เนื้อหาจากการอ่านมากขึน้ รูปเล่มมสีสีนัดงึดูดผู้เรยีนให้สนใจเนื้อหามากยิง่ขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัที ่บนัลอื พฤกษะวนั 
(2521 : 71) กล่าวว่า แบบเรยีนทีด่รีูปภาพในหนังสอืจะช่วยดงึดูดความสนใจให้เดก็อยากหยบิหนังสอืมาอ่าน อกีทัง้
แบบเรยีนเล่มนี้มแีบบฝึกทีห่ลากหลาย มตีวัอย่างสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนั ท าใหผู้เ้รยีนเกดิพฒันาการการเรยีนรู้
และสามารถตอบค าถามไดถู้กตอ้ง  
  แบบเรยีนการเขยีนค าควบกล ้าส าหรบัชาวต่างชาตมิคี่าประสทิธภิาพของ  E2 มากกว่าค่าประสทิธภิาพ
ของ E1 แสดงใหเ้หน็ว่า ผลการเรยีนรูห้ลงัเรยีนของผูเ้รยีนสงูขึน้ ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจบทเรยีน จดจ าค าควบกล ้าได ้ 
มากขึน้ สามารถตอบค าถามและเลอืกใชค้ าควบกล ้า ไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ สง่ผลใหท้ าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงั
เรยีนไดค้ะแนนสงูกว่าระหว่างเรยีน  
  จากผลการวจิยัครัง้นี้ พบวา่ แบบเรยีนการเขยีนค าควบกล า้ส าหรบัชาวต่างชาต ิ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด (80/80) และเมื่อผูเ้รยีนเรยีนแบบเรยีนการเขยีนค าควบกล ้าครบทุกบทแลว้ มคีวามกา้วหน้าสงู
กว่าก่อนเรยีน จงึกล่าวไดว้่า สามารถน าแบบเรยีนไปใชใ้นการเรยีนการสอนภาษาไทยเรื่องการเขยีนค าควบกล ้า
ส าหรบัชาวต่างชาตไิด ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมกีารสรา้งแบบเรยีนภาษาไทยส าหรบัชาวต่างชาตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขยีนในเรื่องอื่น ๆ เช่น การ
เขยีนสะกดการนัต ์การเขยีนเครือ่งหมายวรรคตอน การแต่งประโยค  
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 2. ควรมกีารสรา้งสือ่มลัตมิเีดยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขยีนใชค้วบคู่กบัแบบเรยีน และเป็นสือ่การเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง เพื่อใหเ้กดิการพฒันาทกัษะการเขยีนมากขึน้ 
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